































que  se  relaciona)  se  debe  al  forestal  alemán Martin  Faustmann,  que  en  1849  publicó  un  artículo  pionero  en  el  exponía  una  fórmula
matemática para su cálculo. Este artículo se convirtió, con el transcurso del tiempo, en un texto clásico de la económica forestal, en especial
a partir de su "descubrimiento" por los economistas a raíz de un conocido trabajo de Samuelson de 1976.








tener  una  amplia  repercusión  para  la  economía  forestal  en  el  futuro.  El  artículo,  titulado  “Berechnung  des Wertes welchen Waldboden
sowie noch nicht haubare Holzbestände für die Waldwirtschaft besitzen” (Cálculo del valor que el suelo forestal y las existencias de madera
tienen  para  la  silvicultura),  era  en  realidad  una  contestación  a  un  escrito  anterior  publicado  en  la misma  revista  por  otro  forestal,  von




Señala  también Faustmann que  su  cálculo  del  valor  del  suelo  forestal  se  refiere  exclusivamente  a  su  uso  para  finalidades  silvicultoras.
Asimismo, señala que la solución completa desde el punto de vista de la silvicultura debe tener en cuenta el valor de las existencias todavía
inmaduras, es decir, de los árboles que todavía no han alcanzado su edad de cortabilidad, y que este valor no debe calcularse referido al






















estaba  destinada  a  disfrutar  de  un  fecundo  porvenir  no  sólo  entre  los  forestales  sino  también  entre  los  economistas,  una  vez  estos  la
hubieron descubierto.
La polémica sobre el turno forestal
Por turno  se entiende en  la  literatura  forestal “el número de años necesario para el aprovechamiento y  renovación de un monte”,  según
definición del introductor de la ciencia de los montes en España, el ingeniero Agustín Pascual (Pascual, 1852­55: 487), en una definición en
la  que  seguía muy de  cerca  a  su maestro Heinrich Cotta,  el  que  fuera  fundador  y  primer  director  de  la  alemana Academia Forestal  de
Tharandt. Federico Judeich, que unas décadas después también fue director de la mencionada Academia, lo definía de forma parecida como












cabe  distinguir  entre  cortabilidad  natural  (“se  dice  cuando  el  rodal  adquiere  el  grado  de  perfección  necesaria  para  hacer  por  sí  el
repoblado”), cortabilidad  industrial  (“se  dice  del  rodal  cuyas  plantas  tienen  las  dimensiones  propias  para  los  usos  de  la  industria”)  y




montes  (1883:178)  diferenciaba  entre  las  cortabilidades  natural, mercantil  y  económica  o  técnica.  La  cortabilidad natural  se  refiere  al
periodo  de  tiempo  comprendido  entre  el  momento  en  que  un  árbol  adquiere  la  capacidad  de  reproducirse  hasta  que  la  pierde.  Por
cortabilidad económica o técnica entiende la cortabilidad que se efectúa en el momento en que el árbol presenta el máximo crecimiento
medio anual, es decir, en el momento en que rinde la mayor renta en especie. Finalmente, la cortabilidad mercantil es aquella que atiende
exclusivamente  a  criterios  económicos,  a  los  intereses  lucrativos del  propietario,  sin  preocuparse por  la  continuidad del monte[2]. Para
Olazábal,  la  cortabilidad  financiera  (a  la  que  corresponde  un  turno  financiero,  que  él  denomina  hacendístico)  es  una  variedad  de  la
cortabilidad mercantil que, dice, es aquella cuyo turno “tiene por objeto fijar en cada rodal la edad de corta, en el año que mayor beneficio
pecuniario reporte al dueño del monte” (p. 183).




­  Cortabilidad  de  máximo  rendimiento  en  especie.  La  considera  como  la  cortabilidad  propiamente  forestal  y  es  la  que  en  el
aprovechamiento de un rodal proporciona el máximo volumen de productos leñosos.
­ Cortabilidad  técnica.  Es  la  que  permite  efectuar  unos  aprovechamientos  aptos  para  ser  destinados  a  determinadas  aplicaciones,  por
ejemplo piezas de grandes dimensiones, postes, etc.
­ Cortabilidad  de máxima  renta  del monte.  Es  la  que  permite  que  el  aprovechamiento  del monte  produzca  el máximo  rendimiento  en
dinero.
­ Cortabilidad  financiera.  Es  la  que  se  corresponde  con  “aquel  turno  que  produce  la  máxima  renta  del  suelo  en  la  hipótesis  de  un
determinado interés para la explotación” (Judecih, 1913, 107).
Un autor más moderno, Octavio Elorrieta  (1920:172),  considera que en  realidad  las distintas cortabilidades –y en consecuencia  turnos–
pueden reducirse a tres, física, forestal y financiera, de manera parecida a la distinción efectuada por Olazábal.
La  cuestión  del  turno  era  importante  porque  de  la  misma  se  desprendían  diversos  modelos  de  aprovechamiento  del  monte  y,  en
consecuencia, determinaba el papel económico, social y ambiental de los recursos forestales. En efecto, los turnos que buscaban el máximo
rendimiento  en  especie  (madera),  eran  turnos  largos  o  muy  largos  que  implicaban  aprovechamientos  que  priorizaban  el  monte  alto  y
productos de grandes dimensiones. Por otro lado era, en principio, el que parecía adecuarse mejor a las finalidades protectoras del bosque.







En  efecto,  la  busqueda  de  una  formulación  adecuada  para  la  cuestión  de  la  renta  del  suelo  forestal  va  vinculada  al  desarrollo  de  las























Figura  2.  1) Esquema  del  spiegel  hypsometer  de Martin  Faustmann  (Löfgren,  2000:  152);  2)    Imagen  de  un 
spiegel hypsometer del año 1856 (http://www.tu­dresden.de/kustodie/kustodie/samm_019.htm)
Max Robert Pressler nació en 1815 y  falleció en 1886. Su principal  interés  radicaba en extender  el  conocimiento y  la  aplicación de  las
matemáticas a la ciencia forestal. Él mismo fue profesor de matemáticas en la Academia Forestal de Tharandt, asignatura que impartió en
diferentes momentos  de  su  carrera  profesional.  Su  defensa  de  la  necesidad  de  la  reducción  del  turno  forestal  encontró  la  oposición  de
























del  conocimiento  forestal  y  de  la misma  práctica  profesional,  lo  que  no  siempre  era  fácil.  De
hecho,  se  ha  señalado  en  diversas  ocasiones  que  el  artículo  de  Faustmann,  tal  como  fue  formulado  originariamente  no  tenía  ninguna
aplicación práctica inmediata y que, básicamente, fue una contribución al debate teórico.
Fue Pressler quien le confirió la dimensión aplicada que la hizo famosa. En efecto, aunque de la fórmula de Faustmann se podía deducir























insuficientes, mientras  califica  el planteamiento de Martin Faustmann como esencialmente  correcto  en un  famoso  artículo  aparecido  en
Economics Inquiry (Samuelson, 1976, en especial en el apartado titulado “Bibliographical notes”, p. 143­146). A partir de la publicación de
este  artículo  de  Samuelson,  la  fórmula  de  Faustmann  se  convertirá  en  un  lugar  común  de  la  literatura  económica  relacionada  con  los
recursos  forestales  y  ambientales,  una  tendencia  que  de  alguna  manera  culminó  en  1999  con  la  celebración  en  Darmstadt  del  150
aniversario  de  la  aparición  del  artículo  de Martin  Faustmann,  en  un  Simposicio  internacional  de  significativo  título, 150  Years  of  the
Faustmann Formula: The Consequences for Forestry and Economics in the Past, Present, and Future (Chang, 2001).
Montes, matemáticas y propiedad en España




las  de  tipo naturalístico. Ya  a  finales  del  siglo XVIII  algunos  forestales  austríacos  se  esforzaron  en  elaborar modelos matemáticos  que
definieran con precisión el tipo de bosque óptimo que debía resultar de la aplicación de las técnicas forestales. Estos modelos se referían,
por ejemplo, a  la caracterización de  la productividad potencial del bosque en base  a  relacionar  las  existencias  con  su  crecimiento y  las
posibilidades de corta (Mendoza, 1993).
El importante desarrollo de la teoría matemática a lo largo de la primera mitad del siglo XIX estimuló esta tendencia entre los forestales, en
cuyas  publicaciones  abundaron  tal  clase  de  planteamientos.  Junto  a  ello,  el  creciente  desarrollo  de  los  mercados  fue  otro  estímulo,
probablemente  decisivo,  para  el  desarrollo  de  planteamientos  o  modelos  que  permitieran  una  rápida  adaptación  a  las  cambiantes
circunstancias económicas.
Así pues,  la  fórmula de Faustmann apareció en el  contexto de un  intenso debate entre  los  forestales alemanes,  interesados en encontrar
modelos matemáticos que expresaran el comportamiento del monte. El carácter polémico del artículo de Faustmann ya es en sí mismo un









empeñado  en  venderlos  por  razones  de  orden  recaudatorio,  lo  cierto  es  que  entre  los  mismos  ingenieros  de  montes  la  polémica  fue
igualmente virulenta desde un primer momento, y  los enfrentamientos en el seno de  la corporación se prolongaron a  lo  largo de  lo que
quedaba de siglo, aunque en ocasiones de forma más o menos soterrada.
Era un enfrentamiento entre ingenieros jóvenes, como no podía ser de otro modo en un Cuerpo cuyos primeros titulados lo fueron en 1852.
Algunos  de  los  ingenieros  que  participaron  en  la  polémica  y  a  los  que  nos  referiremos  en  este  texto  pertenecen  a  las  promociones





La introducción de criterios económicos en  la definición del  turno  tuvo consecuencias  importantes en diferentes  sentidos. Como hemos
visto, en la concepción tradicional, el turno, en general conocido como turno técnico, viene dado por el período de tiempo necesario para
















se  establecían  los  criterios  a  seguir  para  determinar  los  montes  que  podían  pasar  a  manos  privadas  y  cuáles  debían  permanecer  bajo







reproducimos en el  anexo 1), donde contrastaban  los dos métodos antes  comentados de  establecer  el  turno  forestal. Para  ellos,  el  turno
técnico era el que garantizaba la mayor producción de productos al tiempo que aseguraba su función protectora. Si se examinan las tablas



















uno  los  referidos  artículos),  tal  como  hemos  visto  se  defendía  en  el  Informe  de  la  Junta  de  Montes,  siguiendo  de  forma  estricta  las
enseñanzas  de  H.  Cotta,  y  a  la  supuesta  incompetencia  de  la  propiedad  privada  para  conservar  el  monte  alto.  De  posturas  liberales,
admirador del economista francés Bastiat (a quien calificaba, nada menos, que de ser el Kepler de la economía), se declaraba abiertamente















incompetencia  de  la  propiedad  privada  para  la  conservación  del monte maderable  en  argumentación matemática,  algo  que,  por  lo  que
sabemos, no había intentado hasta el momento ningún forestal, ni siquiera en Alemania, ya que, como se ha visto, la base de la crítica hasta
aquel momento estaba en  los datos empíricos exclusivamente[6]. En 1866, publicó en  la Revista General de Estadística,  impulsada por
























De  (2)  concluye  de  manera  parecida,  pero  en  términos  de  valor:  los  intereses  en  dinero  decrecen  cuando  se  eleva  el  turno  y,  en
consecuencia, que “a mayor turno, mayor producción absoluta y menor interés en especie y en dinero”.
Martino calificó esta conclusión de  teorema fundamental de  la ordenación,   del que dedujo consecuencias  importantes para  la  situación
política y social de la España de aquel momento, es decir, del periodo desamortizador. Si lo anterior era cierto, la propiedad individual de
los montes maderables  sería  incapaz de garantizar  su  conservación,  ya que  la  búsqueda del máximo beneficio  comportaría  la  necesaria
reducción  de  los  turnos,  convirtiendo  el  monte  alto  en monte medio  y  bajo,  aprovechable  a  turnos más  cortos  y,  en  consecuencia,  la
destrucción del monte maderable. Sólo el Estado, concluye Martino, es capaz de conservar el monte alto, lo que vale decir que, en términos





positiva. De esta cuestión, que trasladaba el problema al  terreno de  la matemática pura, Martino encargó su resolución al  joven Alberto
Bosch, alumno de los últimos cursos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, con el que le unía una estrecha amistad. Alberto Bosch era
hijo de Miguel Bosch, uno de los primeros profesores de la Escuela de Montes y destacada personalidad del período inicial de la ingeniería
forestal  en  España.  Los  años  de  formación  académica  de  Alberto  Bosch  habían  coincidido  con  el  mejor  momento  de  la  Escuela  de
Caminos, en la que se operó la modernización del conocimiento matemático en España, en buena medida gracias al impulso dado al mismo






importante  ley  forestal”, un  trabajo  en  el  que  realizaba una  elegante demostración de que  la  fórmula  se  cumplía  en  todos  los  casos  sin
excepción (Bosch, 1870).
La  aportación  de  García  Martino  debe  verse,  más  allá  de  las  polémicas  doctrinales  corporativas,  como  una  respuesta  al  reto  de  la
renovación del pensamiento científico en la España de la segunda mitad del siglo XIX. No debe ser casual que el año 1866,  fecha de  la
primera publicación de sus “Consideraciones económicas”, lo sea también del alegato de Echegaray para la renovación del conocimiento
matemático  en España  con motivo  de  su  ingreso  en  la Real Academia  de Ciencias  (Echegaray,  1866).  El  sentido  de  la  renovación  del
conocimiento  científico,  y  de  paso  la  reivindicación  de  la  existencia  de  una  específica  ciencia  forestal,  lo  expresó  claramente  García
Martino al señalar que los métodos exclusivamente prácticos no podían satisfacer las aspiraciones científicas y la necesidad de buscar en
“los llamados métodos racionales, la solución general y verdaderamente teórica a los problemas que estudia”, señalando seguidamente que
la ciencia de  los montes  “quizá entre  las de aplicación,  sea  la  forestal  la única, que haya conseguido plantear  en una  teoría general  los




























De hecho,  en  las  páginas  de  la Revista  forestal,  económica  y  agrícola  se  había  publicado  ya  con  anterioridad  algún  artículo  dedicado
explícitamente a combatir las concepciones de Pressler respecto al tipo de turno a aplicar. Por ejemplo, Ramón Jordana publicó en 1870 un
artículo dedicado a este fin  titulado "Sobre  la rentabilidad del método de beneficio de monte alto", en el que dice haber demostrado "la
inexactitud de  las deducciones de Pressler y que no es cierto,  como pretende, que admitiendo el método de beneficio de monte alto,  el










(Olazábal,  1883).  García Martino,  entonces  ocupado  en  la  formación  del  Mapa  Forestal  de  España,  no  intervino  al  respecto  pero  un
partidario  suyo  (que  firma  los  artículos  como X.,  y  que  no  ha  sido  posible  identificar)  replicó  en  las  páginas  de  la Revista  de Montes
demostrando  la  inconsistencia  en  términos matemáticos  de  la  crítica  de  Olazábal  (X.,  1884).  La  respuesta  de  éste  no  se  hizo  esperar,
contestando en términos abiertamente descalificadores para el “Sr. X.”, al que recordaba que aquella cuestión ya se la había explicado en









de García Martino. La culminación de  la  carrera de Olazábal  llegó en 1890,  al  crearse el  servicio de Ordenaciones bajo  su dirección y
redactarse las nuevas “Instrucciones” de ordenación de montes. Por cierto que en las mismas el turno, y por tanto la cortabilidad, se definen





No dejan de  ser  curiosos  los  elementos  comunes  en  la  vida de Olazábal  y García Martino,  de  trayectorias  tan divergentes. Este  último
centró su actividad profesional a partir de 1868, sobre  todo a partir de  la Restauración alfonsina, en  las  tareas de  la Comisión de Mapa
Forestal, en las que estuvo ocupado hasta 1887, en que después de un enfrentamiento por cuestiones presupuestarias con el director general
de Agricultura, el también ingeniero de montes Benigno Quiroga, políticamente liberal, fue destituido, siendo nombrado para sustituirle...
Lucas de Olazábal, quién procedió a  liquidar  la Comisión, a  la que no se  le había asignado presupuesto, en un par de meses. Francisco
García Martino murió tres años después, quedando los trabajos de veinte años de existencia de la Comisión del Mapa Forestal arrinconados




que en 1920 Octavio Elorrieta aunque  "habla  de  cortabilidad  financiera  y maneja  las  variables  relevantes  del  problema  en  el  que  fuera
manual  básico  de  economía  forestal  de  los  ingenieros  españoles  en  los  años  veinte  y  treinta,  lo  cierto  es  que  no  llega  a  dar  solución
adecuada a la cuestión del turno forestal óptimo en la línea marcada por la Regla de Faustmann­Pressler". Y aunque les parece extraño a los
autores  de  la  cita  precedente  que  los  forestales  españoles,  que  tan  al  tanto  estaban  de  lo  que  sucedía  en  Alemania,  desconocieran  tal
formulación,  lo  achacan  al  hecho  de  que  "la Regla  de  Faustmann­Pressler  no  formaba  parte  de  la  corriente  principal  del  conocimiento





diversidad de puntos  de vista  existentes  sobre  la  cuestión y, más  adelante,  al  tratar  de  la  "Valoración  absoluta"  estudia  varios  casos;  la
solución que da para el segundo  –"cuando se aprovechan todos los productos vendibles y el suelo no se puede destinar a otra producción












su  cálculo.  En  el  anexo  5  hemos  reproducido  estas  fórmulas  para  la  determinación  del  valor  del  suelo,  la  última  de  las  cuales  es
propiamente  la  de  Faustmann,  aunque  no  se  menciona  su  nombre.  También  publicamos  parte  del  prólogo  del  traductor,  es  decir  de
Arrillaga, en el que éste se muestra partidario del tipo de planteamientos de García Martino (recordemos que era secretario de redacción de

































índice centesimal por  Judeich" que corresponden al  apartado que en  la  traducción de 20 años después Herbella  llamará "Elementos del
tanto por ciento indicador". En este apartado se expone detalladamente los planteamientos de Faustmann y Pressler, a los que se menciona
expresamente.  De  Faustmann  en  concreto  señala,  después  de  reproducir  la  fórmula  para  la  obtención  de  la  renta  del  suelo,  que  "fue
obtenida por primera vez por Faustmauns  (sic), en el Allgemeine Forstund Jagdzeitung, de  1849,  pero no  se  dio  aplicación directa  a  la
























abordan ampliamente  todas  las cuestiones  relacionadas con  la  renta del  suelo  según el enfoque de Faustmann, el  índice centesimal y el
turno financiero de Pressler. Sin embargo, no es a este  texto al que ahora nos referiremos sino a un  texto anterior, de 1918, que aunque






economía forestal según la línea Faustman­Pressler, de  la que además intenta obtener orientaciones prácticas para  las diferentes  tipos de
propiedad que presentaban los montes de aquel momento. Así, propondrá que en los montes del Estado, al desempeñar fundamentalmente
un papel  social y/o protector,  el  tipo de cortabilidad a  aplicar debe  ser de  turnos  largos y baja  tasa de  interés. Como en  su opinión  los




conveniencia de  la  cortabilidad  financiera,  salvo  en  los montes de protección,  o  en  los  que por  razones  especiales  haya que  adoptar  un  criterio  extraforestal  de
explotación. Por lo demás, en los primeros basta ordinariamente aplicar el turno correspondiente a la edad en que igualan el crecimiento medio anual, para satisfacer
tanto el fin de protección como el de abasto del mercado de piezas de grandes dimensiones" (p. 450).
Que  en  una  obra  como  la  Enciclopedia  Espasa  vieran  la  luz  esta  clase  de  planteamientos  es  una  señal  clara  de  la  existencia  de  un
importante grado de aceptación de los mismos, a los que por otra parte la propia Enciclopedia contribuía en medida nada desdeñable.
En 1930 Elorrieta inspiró unas nuevas Instrucciones de Ordenación que debían sustituir a las elaboradas por Olazábal cuarenta años antes,






























[5] Eran  estas  unas  conclusiones  que  sintonizaban  perfectamente  con  la  línea  principal  del  pensamiento  forestal  germano,  en  especial  con  la  representada  por
Heinrich Cotta. Una opinión, sin embargo, que por aquella época era compartida por personalidades alejadas profesionalmente de los forestales y poco sospechosas
de  sintonizar  con  el  conservadurismo  político  y  social  que  en  ocasiones  se  les  ha  achacado.  Por  ejemplo,  en  el  segundo  volumen  de  El  Capital,  publicado
póstumamente por F. Engels en 1886, podemos leer la opinión al respecto de Karl Marx:































































GARCÍA MARTINO, Francisco. Consideraciones  generales  sobre  la  historia  y  la  literatura  de  la  ciencia  forestal  en Alemania. Revista
forestal, económica y agrícola, t. I, 1868, p. 197­205, 383­395, 514­537, 612­630.




























































































anual a  los 150 años;  las coníferas, de 80 a 120 años;  los árboles de madera blanda, de 55 a 65 años. De manera que, sea cual  fuere  la



















de  los  números  que  figuran  en  las  tablas  del  crecimiento  de  las  especies  arbóreas,  ponen  de manifiesto  que  ese  crecimiento  sigue  una
marcha que se aproxima a una progresión aritmética creciente, así como la serie de los intereses que van resultando de la comparación de
las  existencias  y  la  corta  anual,  al  prolongar  el  turno,  disminuye  siguiendo  a  corta  diferencia  una  progresión  aritmética  decreciente.  El
resultado  definitivo  es,  que  hay  un  antagonismo  entre  la  producción  leñosa  y  la  producción  pecuniaria;  antagonismo  que  causa,  que  a





inherentes  al  volumen  extraordinario  de  sus  productos;  las  aplicaciones  erróneas  del  principio  de  la  división  de  la  propiedad,  y  el
aprovechamiento  ilimitado  de  pastos,  son  las  causas  poderosas  que  impiden  al  interés  individual  aplicar  sus  colosales  recursos  a  las
maderas de grandes dimensiones.
Esta es en resumen la clave que explica una porción de hechos estadísticos, económicos, legislativos y administrativos dignos de llamar la





producción media  en especie y una  renta de 2½ a 1¾ por 100,  se hallen en poder del Estado de  los Propios y Comunes  ricos; que  los
montes cuyos turnos están entre 140 y 240 años, que dan una gran producción en especie y un rédito de 1½ a 1 por 100, pertenezcan por lo




ganar  el  dinero  en  nuestro  país.  Que  los  montes  producen  más  o  menos  según  las  funciones  económicas  llamadas  a  ejercer  en  la
organización de la producción forestal. Si un acontecimiento cualquiera disloca los capitales forestales, haciéndoles pasar de una clase a
otra de  las  indicadas,  los  resultados  son  fatales,  según  enseña una  larga  experiencia. En ningún país  de Europa,  en donde  la  propiedad
forestal  haya  sido  regularmente  respetada,  los montes  altos  de  dominio  particular  han  dado  tanta  cantidad  de  productos  como  los  del
Estado; y si no consúltense las estadísticas. El interés individual rechaza la creación y conservación de los montes maderables, porque le
dan  un  interés mezquino.  Esta  es  la  verdadera  causa  de  que  ese  cúmulo  de  disposiciones,  coercitivas  y  protectoras  de  los  Gobiernos,
encaminadas a que el interés privado tomara una parte activa en la producción de maderas, hayan sido ineficaces.








una  época  de  discusión,  de  inquietud  y  de  desconfianza  como  la  que  alcanzamos. Hay  hombres,  que  no  dejan  de  tener  su mérito,  tan












Por  lo  demás,  a  la  Junta  no  le  alarma más  de  lo  que  es  justo  el  temor  de  la  carestía  de  un  artículo  de  primera  necesidad,  para  cuya
producción  se  necesitan  siglos,  sin  embargo  de  los  adelantos  de  la  ciencia  y  de  la  pujanza  del  dinero.  Pero  a  la  verdad,  tampoco  la
tranquilizan completamente los que todo lo esperan del carbón fósil, del hierro y de los nuevos combustibles y sustancias metálicas que,
según ellos, sin duda conquistará la ciencia. Admite la Junta que la aplicación del carbón mineral al beneficio de las minas de hierro y a las
máquinas de vapor,  ha  cambiado  el  aspecto  de  las  naciones  civilizadas,  y  que  el  hierro  aventaja  a  todos  los  otros metales  juntos  en  la
importancia de sus aplicaciones. No obstante, ni el carbón fósil ni el hierro pueden suplir a ciertos usos de las leñas y de las maderas. Que
habrá una temible concurrencia; que habrá lucha entre los hierros y las maderas; entre el carbón de piedra y las leñas: concedido. Mas esto





A. B.  (seudónimo de Lucas de OLAZÁBAL). Montes. Cinco artículos  publicados  en La América  acerca de  este  importante  ramo.
Pamplona: Imprenta de la Unión Artística, 1862, p. 16­23.
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que discurren sobre el mundo económico y social. Proudhom y  los suyos, creyendo o afectando creer que  todas  las  leyes económicas y
sociales habían sido verdaderamente interpretadas por Smith, Say, Malthus, Ricardo y otros, hicieron de esta interpretación un sangriento
análisis  y  exhibieron  su  espantable  antinomia,  gritando  a  la  sobrecogida  sociedad:  "déjate  reconstruir  bajo  las  nuevas  leyes  que  te
dictaremos, o pereces consumida por  la contradicción eterna que  rige  tu modo de  ser actual". Por  fortuna  la ciencia económica  tuvo su
23/5/2017 El turno forestal, la propiedad de los montes y la recepción de la fórmula de Faustmann en España, 1849­1918
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Kepler  en  Bastiat,  que  diciendo:  "antes  que  en  todo  creo  en  Dios",  supo  distinguir  y  separar  la  verdad  del  error,  la  ley  de  la  falsa
interpretación dada en los libros de los economistas, y socavando de esta suerte el cimiento sobre el que colocara su pedestal la moderna















  Escala  del  crecimiento  material  o  productos












AÑOS METROS CÚBICOS FRANCOS FRANCOS CÉN.
1 1,00 20 20,00
5 4,68 94 106,18
10 9,80 196 229,28
20 22,59 452 537,40
30 37,88 758 951,50
40 54,73 1.095 1.508,01
50 73,14 1.463 2.251,91
60 92,95 1.859 3.261,02
100 184,75 3.695 12.145,54










más de seiscientos. No hablamos de memoria,  ni  con  relación a mercados  extranjeros,  ni  siquiera  a  ninguna  transacción privada. En  la
subasta celebrada el día 20 de abril último, por nuestra marina de guerra, con el  fin de adquirir madera para  la construcción de buques
durante dos años, el precio asignado a las de roble que tuviesen 40 pies de largo, y 20 pulgadas de ancho y otras tantas de grueso, fue el de






productos  a medida  que  avanzan  en  edad,  y  que  en  unión  con  la  segunda,  revela  una  bellísima  armonía  económica  de  la  producción
forestal, armonía que ha sido olvidada por los hombres del arte, empeñados en hacer triunfar el antitético principio que se  imaginaron, y
que pone  a  los montes  al  amparo de  esta  ley de  equidad,  esencialmente  inmutable:  a mayor  producción mayor provecho para  quien  la





















intereses  durante  ciento  cincuenta  años.  ¿Quién  responde  de  esa  acumulación  uniforme y  no  interrumpida  en  un  tiempo  que  siega  tres
generaciones humanas?
Para que  un  capital  formado de  anualidades  pasivas,  por  decirlo  así,  alcanzara  el  prodigioso desarrollo  que  en  la mencionada  columna
cuarta  se manifiesta,  sería  preciso  que  en manos  de  quien  se  ha  puesto  adquiriera mayor  desenvolvimiento,  pues  de  otro modo  no  se
comprende por qué ni cómo había de pagar éste los intereses. Y bien, a pesar del inmenso crecimiento que ha experimentado el capital en































AÑOS METROS CÚBICOS REALES REALES CÉNT.
1 1,00 0,50 0,50
5 4,68 "  " "  "
10 9,80 "  " "  "
100 184,75 "  " "  "









en que  los  tres ángulos de un  triángulo no sumaran dos  rectos, no estaría, como  lo está, exento de objeciones este conocido  teorema, y



















































































que deseen obtener  los  primeros  su  justo valor,  toda  vez  que  el  individuo  aventaja  al Estado  en  la  conservación  y mejora  de  todas  las















las  irreparables  consecuencias  de  la  falta  de  uno  de  los  primeros  elementos  de  la  vida  material  de  los  pueblos.  Y  que  las  causas
determinantes de tan constante fenómeno son inherentes a  la naturaleza y modo de ser de  la propiedad, y residen, por decirlo así, en su
parte  interna  independientemente de  sus  relaciones  exteriores,  lo  demuestra  con  toda  claridad  la  ineficacia  de  los  esfuerzos  hechos  por
todos los gobiernos de Europa, para remediar un mal siempre sentido, deplorado siempre y nunca corregido y extirpado ¿Será imposible la
existencia  permanente  de  los  montes?  ¿Estará  acaso  sujeta  a  condiciones  económicas  distintas,  que  la  de  los  demás  ramos  de  la
producción?  El  interés  individual  tan  activo  y  emprendedor:  ¿será  impotente  para  conservar  la  propiedad  forestal  aprovechando
normalmente sus productos? Y en caso afirmativo y en  la necesidad de que el poder público, único y  legítimo representante del  interés
colectivo, posea los montes, ¿habrá contradicción o afirmación con los principios demostrados por la ciencia económica?
Tales son  las  trascendentales cuestiones que nos proponemos estudiar y  sobre  las  cuales  llamamos  toda  la  atención de  los economistas,
porque  de  su  acertada  resolución  depende  el  porvenir  de  un  importante  ramo  de  la  riqueza  pública  y  la  existencia  de muchas  y muy
extensas comarcas de nuestra Península.
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en  la  posesión  de  los  unos  y  los  otros,  y  al mismo  tiempo,  que  la  razón  determinante  del  hecho  reside  única  y  exclusivamente  en  la






por  el  turno.  Supóngase  también,  que  toda  la  superficie  tiene  el mismo grado  de  fertilidad,  pues  no  alterando  este  supuesto  en  lo más
mínimo la esencia de la cuestión, evita las consideraciones puramente técnicas que sería preciso hacer en otro caso, que es, por lo demás, el
que  comúnmente  se  presenta  en  la  práctica. Por  último,  imagínese  asimismo,  que no  existen,  o  por mejor  decir,  que no obran  sobre  el
monte, las causas de destrucción y perturbadoras de la renta, que son tan frecuentes como inevitables e imprevistas; y por el contrario, que
la marcha de la producción es la natural de la especie leñosa que constituye el monte.




Como resultado de  las experiencias hechas, para determinar  la  ley del crecimiento de  las masas o  rodales de monte se ha obtenido, que
dicha  ley  se  aproxima  mucho  a  una  progresión  ascendente  por  diferencia.  Naturalmente  este  resultado  de  la  práctica,  no  ha  podido





































La producción  absoluta  crecerá  con el  turno, mientras  este no pase de  la  edad del máximo crecimiento medio y  será  la mayor  posible,











triple  por  un  árbol  de  cien  años,  que  por  otro  de  ochenta.  Pero  repetimos  que  le  aceptamos,  porque  siendo  el  menos  favorable,  si







V valor medio de   en el I período PV Valor de las existencias totales del período



































Muchos  autores  han  presentado,  como  ejemplo  de  la  marcha  del  crecimiento  de  los  montes,  los  volúmenes  del  vuelo  obtenidos  por
























relativa  en  tal  concepto,  hay que determinar  el capital  de  que  provienen;  pues  bien,  para  perpetuar  la  primera  basta  en  teoría  una  sola



















no  podemos menos  de  deplorar,  que  sin  la  instrucción,  que  sólo  con  largos  años  de  estudio  se  consigue,  contribuyan  entre  nosotros  a
extraviar la opinión con grave daño de los altos intereses que los montes representan en el orden físico y económico de las naciones.
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Pero al pedir  la  ciencia  la pública posesión de  los montes, muchos economistas, poco versados en  la materia,  extraviados por un ciego
espíritu de escuela y secundados por agiotistas sin conciencia y sin patriotismo, se pronunciaron desde luego contra esa doble deducción de
la  teoría  y  de  la  práctica,  y  arrastrando  por  tan  funesto  camino  la  pública  opinión,  se  vieron  aquellos,  y  desgraciadamente  se  ven
amenazados  todavía,  por  una  falange  de  especuladores,  apoyados  con  la  mejor  buena  fe,  por  los  que más  entusiastas  que  verdaderos
defensores de la escuela liberal­económica, piden para el individuo, lo que el interés del mismo no consiente. Y sin embargo, al punto a que
hemos llegado,  la cuestión es de clarísima resolución. Que los montes altos o maderables son de necesidad absoluta, por  la  importancia
económica de  sus productos y por  la  incuestionable y benéfica  influencia que ejercen en algunos agentes del  clima,  en  la  salubridad, y
sobre todo en la existencia y distribución de las aguas, no puede razonablemente negarse por nadie medianamente instruido en las ciencias






son  falsos  a  todas  luces  los  tres  silogismos  anteriores,  y  por  consiguiente  falsa  también  la  consecuencia  que  contra  los montes  se  ha
deducido. El primero, porque supone que el Estado es propietario en el mismo sentido que el individuo, y esto no es cierto. El Estado se








absolutamente de sus naturales y necesarias  condiciones de  existencia y hasta de  su origen distinto del de aquellas. La propiedad y,  en
general,  la  apropiación  de  la materia,  no  puede  legitimarse  sino  en  tanto  que  se  la  considere  como  una  forma  de  trabajo  acumulado y
ahorrado  a  que  se  da  el  nombre  genérico  de  capital.  Por manera,  que  todo  capital  supone  un  trabajo  anterior  o  representa  un  servicio
prestado, y sólo por tal concepto puede considerarse legítima su posesión. No deja por tanto, de sorprender que la escuela que ha tenido que
apelar a este origen para defender  la propiedad de  los  rudos ataques de que ha  sido objeto en  los últimos  tiempos,  sea  la  que  con más
encarnizamiento censure la posesión pública de los montes, cuando difícilmente podría probar, que en ellos, provenga el enorme capital que
el  vuelo  representa,  de  un  trabajo  humano  anterior.  Nadie  desconoce,  en  efecto,  que  la  generalidad  de  los  montes  son  más  una





condiciones de  la  propiedad  forestal,  que  los  economistas  autores  de  aquellos,  y  que  tienen  la  singular  pretensión de  resolver  desde  su
gabinete  y  a  priori,  las  cuestiones  más  complejas  y  de  que  apenas  tienen  una  simple  noción.  Esto  no  obstante,  queremos  justificar,
debidamente, haber colocado dicho argumento en la misma categoría que los otros dos, evidentemente falsos como se ha visto.














está  sujeto  a  la  eterna  ley  de  la  oferta  y  la  demanda,  y  por  lo  tanto,    es  tan  variable  como  la  móvil  relación  que  éstas  expresan;
prescindiendo, repetimos, de todo esto, y concediendo que el premio del dinero llegue con el tiempo a ser, y continúe siendo menor que la
relación  constante  entre  la  producción  y  las  existencias  normales  de  los  montes,  no  podrían  entregarse  estos  al  dominio  privado  sin












1º  Que  la  posesión  de  los  montes  maderables  corresponde  de  derecho  al  Estado,  porque  es  la  más  legítima,  la  más  moral  y  la  más
conveniente.






















exigir  un  capital  considerable  para  ser  bien  y  económicamente  administrados,  lo  que  implica  dificultades  en  el  traspaso  de  unas  a  otras  manos  por  falta  de
concurrencia;  por  ser muy  limitado  el mercado de  sus  productos  y  necesario  gran  número  de  años  para  conseguir  la  renta  en  unos  casos  y  en  otros  corregir  las


























































obtendrían  cada  cien  años,  si  ésta  era  la  edad  elegida  y  este  período  sería  el  turno  de  tal  rodal  o  monte,  como  así  mismo  puede
comprenderse haciendo referencia a un solo árbol.
El turno definido es el normal y es indudable, que teniendo por base la edad de la cortabilidad habrá tantas clases de él como de ésta; pero
hay  además  el  turno  transitorio  o  de  ordenación,  o  sea  el  período  necesario  para  regularizar  los  vuelos  desordenados  de  los  montes
irregulares, y si bien como aquel nos dice el periodo en que deben repetirse por primera vez sobre cada rodal  las cortas de repoblación,












enérgica  tenacidad,  sería  bastante  difícil  demostrar,  si  ya  no  lo  hubiéramos  hecho  de  una manera  suficiente  con  los  otros  tres,  que  el




























































































Productos principales 194 metros  cúbicos,  de  los que 58,20  son de maderas,  que  a 4,851 escudos  el metro  cúbico  importan 282’328 y
135’8 metros cúbicos de leña, que a 1’455 escudos el metro cúbico valen 197’589 escudos o sea en junto 479’917 escudos.















































valoramos? no;  porque  en  el  primer  caso  se  halla  en  condiciones  de  producir más  con menos  gasto  que  en  el  segundo,  no  sólo  por  la








































































ésta  es  tanto  menor  cuanto  mayor  sea  el  rédito,  mayores  los  gastos,  menor  la  diferencia  de  los  precios  y  peor  la  calidad  del  vuelo,
hallándose siempre a una edad tan poco avanzada[v] que, para  las especies que  le admiten, debe buscarse en el método de beneficio de




concluyentes,  por  no  repetirlos  para  su  lugar  oportuno  aplazamos  el  consignarlas,  con  lo  que  en  nada  perjudicaremos  la  más  fácil
inteligencia de la solución que damos al complejísimo problema objeto de esta segunda parte de nuestro libro; esto no obstante llamamos la
atención de los economistas sobre la grandísima analogía que existe entre los principios demostrados y el que el ilustre y malogrado Bastiat
expresa en sus Armonías económicas,  al hablar del  capital,  en  los  términos  siguientes: "A medida que  los  capitales  aumentan,  la  parte
absoluta de  los capitalistas  (renta) en  los productos  totales aumenta y  su parte relativa (rédito) disminuye"  bien  sabemos que  funda  su
demostración en la concurrencia; pero es indudable que si hubiera conocido las leyes de la producción forestal habría utilizado para éste y
otros muchos puntos razonamientos más concluyentes y no habría incurrido en algunos errores, que como negros lunares aparecen en sus














Volúmen; metros cúbicos (1) 48 97 139 176 211 203 186 172 162
Precio del m. cúbico; esc.s (2) 3,622 4,851 6,048 6,660 7,277 7,859 8,474 9,089 9,703
Valor de todas; escudos (3) 174 471 841 1.172 1.535 1.595 1.576 1.563 1.572
Leñas
Volúmen; metros cúbicos (4) 194 225 209 176 141 124 109 96 88
Precio del m. cúbico; esc.s (5) 1,229 1,455 1,681 1,811 1,940 2,038 2,167 2,296 2,436
Valor de todas; escudos (6) 238 327 351 319 274 253 236 220 214
Productos intermedios
Maderas
Volúmen; metros cúbicos (7) 15 21 27 39 57 84 114 132 151
Precio del m. cúbico; esc.s (8) 2,426 3,622 4,851 6,048 6,660 7,277 7,859 8,474 8,474
Valor de todas; escudos (9) 36 76 131 236 380 611 896 1.119 1.280
Leñas
Volúmen; metros cúbicos (10) 137 122 109 119 134 157 172 161 152
Precio del m. cúbico; esc.s (11) 0,485 0,970 1,229 1,455 1,681 1,940 2,167 2,296 2,426
Valor de todas; escudos (12) 66 118 134 173 225 305 373 370 369
Valor de los productos principales e intermedios o renta bruta; escudos (13) 514 992 1.457 1.900 2.414 2.764 3.081 3.272 3.435
Gastos por
Administración y guardería a razón de 2 escudos por hectárea; escudos(14) 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Contribución, 1 escudo por hectárea; escudos (15) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cultivo, 10        id.             Id.              Id. (16) 25,0 16,6 12,5 10,0 8,3 7,1 6,2 5,5 5,0
Totales por año en la sección de ordenación; esc. (17) 325,0 316,6 312,5 310,0 308,3 307,1 306,2 305,5 305,0
Diferencia entre los ingresos y gastos o renta líquida; escudos (18) 189 675 1.144 1.590 2.106 2.457 2.775 2.966 3.130
Valor de las existencias; escudos (19) 3.119 9.88723.15140.91561.36487.350 113.459138.573162.050
Valor del suelo; escudos (20) 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988
Capital forestal; escudos (21)10.10716.87530.13947.90368.35294.338120.447145.561169.038













Gustavo  HEYER.  1872.  Compendio  de  valoración  de  montes.  Madrid:  Imprenta  Nacional,  123  p.  Traducido  del  alemán  por
Francisco de P. Arrillaga.
Del prólogo del traductor:

























El ordenador, por consiguiente, dadas  las condiciones del propietario,  fijará ante  todo el  turno, dándole gran extensión si quiere obtener

































tiene  lugar esta madurez de  la madera cuando  tenemos a  la vista determinadas aplicaciones;  sirve entonces de  fundamento a  la  llamada
cortabilidad técnica. Pero al forestal mismo interesa sólo poco el conocimiento de esta madurez relativa, pues no decide para él la cuestión





puede  producirlas  con  utilidad,  obtenemos  puntos  de  apoyo.  Toda  producción  de  bienes  sólo  puede  ser  dirigida  con  utilidad  para  el
productor,  si  el  precio  del  bien  producido  cubre  por  lo menos  los  gastos  de  producción;  si,  por  consiguiente,  no  sólo  paga  el  trabajo







Además del capital  vuelo  tenemos  que  ocuparnos,  por  consiguiente,  de gastos  de administración,  impuestos,  capital  suelo y gastos  de
repoblación.
























deducirse  como  promedio  de  numerosas  compras.  Al  mismo  tiempo  hay  que  tener  además  en  cuenta  que  los  datos  adquiridos  para
superficies  pequeñas  no  pueden  jamás  servir  de  medida  para  las  grandes  masas  de  monte.  Circunstancias  casuales  proporcionan,  con
frecuencia importantes valores de afección a los predios pequeños, particularmente en la proximidad de los poblados.
b)El valor en coste del suelo se compone de  la suma de gastos que se han  invertido para conseguir un suelo capaz para  la  repoblación.
Estos gastos se componen del capital de compra, del gasto para ponerlo en condiciones de repoblación (no confundirlo con los gastos de
repoblación) y los intereses acumulados desde este gasto hasta la época de la capacidad para la repoblación.
























































































y en segundo lugar, que es una magnitud variable. Cuanto menos nos podamos sustraer a  la convicción de que el  turno  financiero es el
único exacto para la Economía política y privada, a no ser que motivos importantes impongan un caso de excepción, tanto más necesario es



























































demasiado  viejos),  en  arte  militar  (limitación  de  altura  en  las  fortificaciones,  talas  estratégicas)  o  por  los  particulares  para  fines
determinados (árboles de las carreteras y vías férreas, vedados de caza, etc.).
3º Cortabilidad forestal o absoluta, es aquella edad de un árbol o de una masa en que se obtiene el máximo de producción leñosa.
Sería  fácil  demostrar  que  se  obtiene  el  máximo  rendimiento  en  especie  aprovechando  a  la  edad  del  máximo  crecimiento  medio.  La







































































































en  los montes pertenecientes a estas entidades  la adopción del  turno que más satisfaciera de momento  la demanda del mercado; más  la
necesidad de tutoría del Estado engendrada por la incapacidad administrativa de dichas Corporaciones, y la posibilidad de que muchos de
estos montes llenen también papel preponderante en  la economía social, hace necesario, al menos en España, seguir con ellos el mismo
criterio de explotación que en las del Estado. Por último en los montes particulares, y salvo la adopción de una cortabilidad extraforestal, es
sin duda el turno financiero, o sea la colocación al máximo interés, el único criterio aceptable.
Hoy por hoy, la disminución en la demanda de grandes piezas de construcción, procedente del empleo del hierro, acero y hormigón armado,
hace casi general la conveniencia de la cortabilidad financiera, salvo en los montes de protección, o en los que por razones especiales haya
que adoptar un criterio extraforestal de explotación. Por lo demás, en los primeros basta ordinariamente aplicar el turno correspondiente a
la edad en que igualan el crecimiento medio y el anual, para satisfacer tanto el fin de protección como el de abasto del mercado de piezas
de grandes dimensiones.
[…]
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